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ABSTRAK 
 
 Interaksi manusia-komputer pada jarak jauh masih banyak diperlukan, seperti: 
rapat, kegiatan pembelajaran, presentasi, dan hal lainnya. Tujuan dari pengembangan aplikasi 
adalah untuk membantu interaksi manusia-komputer pada jarak jauh dengan menggunakan sinar 
laser. Perancangan menggunakan metode extreme programming karena proses pengembangan 
yang cepat dan mengurangi resiko kesalahan yang dapat memiliki dampak besar terhadap 
aplikasi. Pengembangan aplikasi ini menggunakan karakteristik laser yang memiliki nilai 
threshold yang tinggi mendeteksi sinar laser dan optical flow untuk melakukan tracking terhadap 
sinar laser. Hasil yang dicapai setelah pengembangan aplikasi ini adalah sinar laser dapat 
dideteksi dan dapat ditelusuri dengan baik sehingga sinar laser dapat menggantikan fungsi mouse 
secara umum. 
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ABSTRACT 
 
 Many activities that need human-computer interaction at a distance are still 
needed until now such as: meetings, education activities, presentation, etc. Purpose of  the 
development of this application is to help human-computer interaction at a distance using a laser 
beam. Extreme programming method is used to develop this application for the rapid 
development process and reduce the risk of errors that can have major implact on the application. 
The development is using the laser’s characteristics that have a higher threshold value than 
average light and optical flow to track the laser’s beam. The results achieved after the 
development of this application is laser beam can be detected and can be traced to the well so 
that the laser light can replace the function of the mouse in general. 
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